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ENTRE ‘SOLANA Y UMBRÍA’: MEMORIAS DE LA 
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RESUMEN
En este artículo propongo una reflexión sobre las tensiones que han tenido lugar dentro de la organización magisterial entre 1959 (año de fundación de Fecode) y la última década del siglo XX. En este análisis se destacan los alcances y limitaciones de la movilización del magisterio en tres momentos: décadas de las grandes movilizaciones (1960-1980); auge del movimien-to pedagógico (década de los 80) y período post-constitucional. En este 
recorrido se destacan, además, los conflictos internos entre las diferentes 
fracciones políticas e ideológicas que han hecho parte de esta organización política y social.
Palabras clave: Movilización del magisterio, sindicatos docentes, movi-miento pedagógico.
* Este artículo hace parte de la tesis doctoral, Memorias de la acción colectiva del magisterio en Colombia. Bogotá, Doctorado en Educación. Universidad Pedagógica Nacional.
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ABSTRACT
In this article I propose a reflection on the tensions that have taken place 
within the teaching organization between 1959 (the year of the Foundation 
of Fecode) and the last decade of the 20th century. This analysis highlights 
the scope and limitations of the teaching mobilization in three moments: 
the decades of large mobilizations (1960-1980); the rise of the pedagogi-
cal movement (1980s) and the post-constitutional period. Furthermore, 
this reflection highlights the internal conflicts among the different political 
and ideological fractions that have become part of this political and social organization.
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* This article is part of the doctoral thesis “Memories of the collective action of the Magisterium in Co-lombia”, National Pedagogic University.
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